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“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka 
Allah memudahkan baginya jalan menuju surga” 
-HR Muslim- 
 
“Allah akan mengangkat (derajat) orang - orang yang 
beriman diantaramu dan orang – orang yang diberi ilmu 
pengetahuan 
-QS. Al-Mujadalah:11 – 
 
“Jika sore tiba janganlah tunggu pagi, jika pagi tiba 
janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu 
sebelum tiba masa sakitmu dan manfaatkan masa hidupmu 
sebelum tiba ajalmu” 
-Umar bin Khattab- 
 
“Orang yang tidak pernah membuat kesalahan adalah orang 
yang tidak pernah mencoba hal  baru” 
-Albert Einstein- 
 
“Raihlah semua yang kau inginkan, selagi masih ada waktu 
dan kesempatan” 







Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk: 
 
Allah SWT 
Sebagai ungkapan syukur atas rahmat, karunia, kemudahan 
dan petunjuk yang selalu dicurahkan-Nya. 
 
Ayahanda tercinta “Suherto” 
Ayah terhebat yang selalu ada untuk mendukung setiap 
langkah ku selama ini, terimakasih untuk segalanya. 
 
Ibunda tercinta “Haryatun” 
Ibu terhebat yang selalu setia menemani setiap langkah, 
Terima kasih untuk doa, dukungan, cinta kasih, ketulusan 
yang selama ini diberikan. 
 
Kakak tersayang “Aan Agus Budi Santoso” 
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HUBUNGAN PENGGUNAAN OBAT ANTIHIPERTENSI DENGAN 
ANGKA KEJADIAN PENYAKIT PARKINSON DI RSUD DR 
MOEWARDI SURAKARTA 
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Astri Andra Sari Yunita Lestari, Listyo Asist Pujarini, Donna Dewi Nirlawati 
 
 
Latar Belakang: Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang 
mempengaruhi bagian otak yang disebut ganglia basalis oleh karena penurunan 
kadar dopamin yang ditandai dengan munculnya gejala seperti rest tremor, 
rigiditas dan bradikinesia. Penyakit Parkinson memiliki bermacam-macam factor 
resiko salah satunya yaitu penggunaan obat antihipertensi.  
Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
penggunaan obat antihipertensi dengan angka kejadian penyakit parkinson di 
RSUD DR Moewardi Surakarta. 
Metode Penelitian: Metode penelitian menggunakan desain observasional 
analitik dengan pendekatan case control. Penelitian dilakukan pada tanggal 2 
sampai 20 maret 2015 di unit rekam medik RSUD Dr Moewardi Surakarta. 
Jumlah sampel penelitian ini masing-masing sebanyak 30 pasien penyakit 
parkinson dan bukan pasien penyakit parkinson yang sesuai dengan kriteria 
restriksi, diambil menggunakan teknik purposive sampling. Data dianalisis 
menggunakan uji Chi-Square dengan program SPSS 17 for Windows. 
Hasil Penelitian: Distribusi dari 60 responden didapatkan 16 orang laki-laki dan 
14 orang perempuan dengan proporsi rentang usia terbanyak 66 sampai 75 tahun. 
Pasien parkinson yang menggunakan obat antihipertensi sebanyak 17 orang dan 
tidak menggunakan obat antihipertensi sebanyak 13 orang. Hasil uji analisis Chi-
Square menunjukkan nilai Significancy 0,037 (p<0,05). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan penggunaan obat antihipertensi dengan angka 
kejadian penyakit parkinson di RSUD Dr Moewardi Surakarta (p<0,05). 
 













RELATIONSHIP BETWEEN THE USING OF 
ANTIHYPERTENSIVE DRUG AND THE INCIDENCE OF 
PARKINSON’S DISEASE IN DR MOEWARDI HOSPITAL, 
SURAKARTA 
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Astri Andra Sari Yunita Lestari, Listyo Asist Pujarini, Donna Dewi Nirlawati 
 
 
Background of study: Parkinson’s disease is the neurodegenerative disease 
which can influence the part of our brain that called as ganglia basalis when the 
level of dopamine was declined the characterized such as rest tremor, rigidity, 
and bradykinesia. Parkinson's disease has a variety of risk factors one of them is 
the using of antihypertensive drugs. 
Purpose of study: The purpose of this study is to know the relationship between 
the using of antihypertensive drug and the incidence of Parkinson’s disease in DR 
Moewardi Hospital, Surakarta. 
Research method: The research method of this study is using the design of 
analytic observational with case-control approach. The research was done on 2 to 
20 March 2015 in the unit of medical record DR Moewardi Hospital, Surakarta. 
The samples of this study were 30 patients with Parkinson’s disease and not 
accordance with the restriction criteria, using purposive sampling technique. The 
technique of analyzing data is using Chi-square with SPSS 17 for Windows. 
Result of Study: The distribution of 60 respondents obtained 16 men and 14 
women with a range of 66 until 75 years old. The Parkinson’s patients that using 
antihypertensive drug are 17 patients and the patients not using antihypertensive 
drug are 13 patients. The result of Chi-square analysis shows the significance 
value as 0,037 (p<0,05). 
Conclusion of Study: There are found  the relationship between the using of 
antihypertensive drug and the incidence of Parkinson’s disease in DR Moewardi 
Hospital, Surakarta (p<0,05). 
 
Kata Kunci: Parkinson’s disease, antihypertensive drug 
  
